









代: 当代加拿大英语小说研究 ( T he
Canadian Postmodern : A Study of Contem-
por ary English-Canadian Fiction , 1988 ) ,
和 后现代主义政治 ( The Pol it ics of Post-
modernism , 1989) 已有中文译本。她曾担
任著名的全美现代语言学会 ( the Modern
Language Associat ion of America) 执行委员
会成员 ( 1993 1996) , 并将于 2000年出任
该学会主席。除了学术研究之外, 她还从事
教学工作。目前指导 18名博士生, 主持四





问: 您在文章 60 年代以来的加拿大后现
代主义文学 中曾说, 后现代主义主要源
于欧美传统, 不一定是一个国际现象。荷
















( postmodernism ) 和 后现代性 ( post-










( avant g arde) 思想家或文学家对传统的
批判。你们可以参考西方理论来思考中国
现实, 但不必称它为 后现代主义 , 更
不必生搬硬套。佛克马所称的第三世界情






















仿, 创造权威文本而非虚拟文本 ( mock-
















究的都是所谓的 理论系 , 即比较文学
系和法文系 (当代理论很多来自法国)。
十几年后越来越多的英语系学生跨系选修












义和后现代主义。像诺思洛普 弗莱 ( N.
Frye) 这样的理论家试图把文学批评和西
方文学传统 (包括 圣经 , 希腊罗马神






统、来自 圣经 和宗教传统, 是把文学
研究放在西方基督教文化的大范畴中予以
系统化。如他早期的 批评的解剖
( The Anatomy of Cri ticism ) 和后期的
125
琳达 哈钦访谈录
伟大的代码 ( The Great Code ) 是他学
术生涯的两个里程碑。要历史地看待弗
莱。70年代不少文章争论弗莱是不是结






疑, 随之出现的拉康的 人类心理 ( hu-
man psyche ) 和德里达的 哲学话语
( philosophical discourse) 致力于分析文本
是如何自我解构的, 突出了结构内部的自
我矛盾和无法整合, 导致利科 ( P. R-i




































































马赛克 ( multi cultural mosaic) 和 大






问: 您在 后现代主义诗学 ( A Poet ics of
















稽模仿、自我指涉 ( self ref lect ive) 的对
象根本不一样。




答: 噢, 我喜欢这说法。是的, 加拿大文学
传统中妇女的声音特别强, 如苏珊娜 穆






伍德 ( M . Atwood)、劳伦斯 ( M. Lau-





















代国家。反中心意识、地域意识 ( reg ion-




喜欢多伦多, 因为把它看作是个 中心 。
就像巴黎人讨厌艾菲尔铁塔一样, 我们也








答: 噢, 我的学术兴趣起于理论, 源起于对
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